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EGLISE PAROISSIALE DE M A LA N }E  
(23-VI-1910)
SOMMAIRE —  Ordonee la suppression du culte dans I’eglise parois- 
siale de Malanje et que les actes religieux soient 
accomplis dans la chapelle de la mission catholique.
PQRTARIA N° 25
Tendo o Governo do distrito da Lunda mandado proceder 
a uma vistoria na igreja paroquial da freguesia de Nossa Se- 
nhora da Assun^ao de Malanje, e sendo o condutor encarre- 
gado desse servico, de parecer que ela se encontra em pessimo 
estado, muito prineipa'lmente e parte onde esta instalada a 
capela-mor; e,
Nao oferecendo assim o refendo edificio condi^oes de se- 
guran^a e decencia para o exercicio dos actos do culto religioso:
Havemos por bem ordenar a suspensao do culto na men- 
cionada igreja paroquial e a transferencia da sede da paroquia 
para a capela da missao de Malanje, na qual serao celebrados os 
actos paroquiais enquanto se nao construir a nova igreja, que 
se torna muito necessana, para o que ja e muito louvavelmente, 
se estao empregando generosos esfor^os.
Esta portaria, depois de registada, seja remetida ao reve- 
rendo paroco e presidente da junta de paroquia de Malanje 
e superior das missoes da Lunda, para seu conhecimento e devi- 
dos efeitos.
Luanda e Pa$o Episcopal, 23 de Junho de 1910.
■f" Jo ao , B isp o  de A n g o la  e C o n go
AAL — C orrespo  ndencia O fic ia l  E x p e d id a , 1910-1918, 
fls. 1-1 v.
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